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imaturos como explantes. Para a inducao dos calos, embrioes corn 1,0 a 1,5 rom de com-
primento (aproximadamente 12 dias de idade) foram colocados em meio contendo sais MS,
vitaminas, aminoacidos, sacarose, gelrite e dicamba au 2,4-D, nas doses de 30 uM e 10
uM, respectivamente. Usaram-se placas de Petri com 10 em de diametro, 'plaqueancio-se
16 embrioes por placa. Os calos foram subcultivados a cada 20 dias, mas, objetivando
reduz ir a forma<;ao de compos tos feno1 icos, tes tou-se tambem 0 subcu 1t ivo a carla 7 d ias
e a adi<;ao de 3ml de meio liquido sabre 0 meio semi-solido, em condi<;ao de agita<;ao.
Para a regenera<;ao, as calos foram transferidos para urn meio sem auxina, par 5 a 10
dias, e novamente para Dutro meio contendo 3mg BAP/I, par 3 dias, e, entao retornados
ao meio de regenera~ao inicial. Quando as plantas atingiram aproximadamente 10cm de
comprimento, foram plantadas em vaso e colocadas ern casa de vegeta~ao, sob nebuliza-
testadas as variedades BR 007 B (.ilR0012 R (graniferos) e BR 501 R (Sacarino). Foi po~
sivel a regeneracao de plantas nos genotipos BR 501 R e BR 007 B, sendo que os calos
de BR 501 R apresentaram melhor desenvolvimento em rela~ao aos demais, havendo regen~
ra~ao de grande numero de plantas. Em todos os tratamentos, observou-se grande forma-
~ao de compostos £enolicos, inferido a partir do escurecimento .dos calos. Os tratame~
nao reduziram a produ~ao de fenois, mas apenas dispersaram os compostos ja formados.
Todavia, mesmo nos calos bastantes escuros, verificou-se a forma~ao de uma grande nu-
mero de plantas.
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